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Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Κ. Π Ρ Ο Μ Π Ο Ν Α 
Π Ο Ι Κ Ι Λ Α K P Ι T I K A 
Ι 
PYJn 415,2: re-u-ko-ro-o-pu2-ru. Ή λέξις άναγινώσκεται κανονι­
κώς ώς Λευκρόοφρυς
 Ύ
 καί σχετίζεται προς τό λευκοφρυς - Λευκοφρυς τών 
Ιστορικών χρόνων. Αλλ ' υπό τίνων Μυκηναιολόγων όβέλίζεται τό πρώ­
τον ρ ώς δήθεν όφειλόμενον είς σφάλμα τού γραφέως. Ούτως ο Palmer 8 
άναγινώσκει re-u-ko-<ro>-o-pu2-ru = λεύκ<ρ>οφρυς. Όμοίως ο Lan­
dau 3 καί ο Doria 4 . Tòv Palmer ακολουθούν οί Heubeck8 καί Chad­
wick - Baumbach e . 
Ε ν τούτοις ο τύπος re-u-ko-ro-o-pu2-ru = Λευκρόοφρυς έχει απολύ­
τως ορθώς. Απλούστατα πρόκειται ενταύθα αφομοιωτική άνάπτυξις τού ρ 
δια τήν ύπαρξιν καί άλλου υγρού είς τήν λέξιν. Τό φαινόμενον άπαντα 
ευρέως είς τήν νέαν Ελληνικήν. Ιδού τίνα παραδείγματα, είλημμένα έκ 
τής περί τού φαινομένου τούτου ειδικής πραγματείας τού Φαίδωνος Κου¬ 
κουλέ : κατρακυλώ < κατακυλώ 7, δρασκελώ < ' δασκελώ - διασκελώ8, 
τρακάρω < ίταλ. attacare ·, κορκκάρι (αιτωλία) < κοκκάρι10, κουρκουλώνω 
1. Ό τονισμός Λ ε υ κ ρ ο ό φ ρ υ ς παρά E r n s t R i s c h έν SMEA 1 
(1966), 62 δέν είναι ορθός. Αυτόθι βλ. περί τού σχηματισμού τού συνθέτου. Διά­
φορος άνάγνωσις τού ονόματος υπό τού C. G a l l a v o t t i εν Parola del Passato 
12 (1957), ΊΟ καί υπό τού Μ. D. Ρ e t r u s e ν s k i έν Atti e Memorie del 1 
Congresso Internazionale di Micenologia, Roma 1968, II 682. Βλ. όμως τήν 
Αύιόθι σ. 685 κριτικήν τού L e j e u n e . 
2. Έν Gnomon 26 (1954), 66· τού αυτού, The Interpretation of Mycenaean 
Greek Texts, Oxford 1963, 452. 
3. O s c a r L a n d a u , Mykenisch - Griechische Personennamen, Göteborg 
1958, 194. 
4. M a r i o D o r i a , Avviamento allo Studio del Miceneo. Struttura, 
problemi e testi [Incunabula Graeca VIII], Roma 1965, σ. 45. 
5. A l f r e d H e u b e c k , Praegraeca, Erlangen 1961, 35. 
6. J. C h a d w i c k - L. B a u m b a c h , The Mycenaean Greek Voca­
bulary, Glotta 41 (1963), 217 s.v. λευκός. 
7. Φ. Ι. Κ ο υ κ ο υ λ έ , Φωνητικά, ετυμολογικά καί σημασιολογικά, Αθηνά 
29 (1917) Λεξικογρ. Αρχείον 85. 
8. Αυτόθι 89. 
9. Αυτόθι 86. 
10. Αυτόθι. 
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(Πελοπόννησος) < κουκουλώνω u , βλίτρο < βλίτον12, άσπάλαθρος (Χίος) 
< ασπάλαθος13, τσουλουφρι (Ήπειρος) < τσουλούφι14 κλπ. κλπ. 
Βεβαίως το φαινόμενον μαρτυρεϊται καί είς τήν Μεσαιωνικήν καί είς 
τήν Αρχαίαν Έλληνικήν. Μεσαιωνικά εϊναι τά : κούρκουρο < κούκουρο, 
σκόλυμβρος < σκόλυμος - σκόλυβος κλπ.15 καί αρχαία ελληνικά τά : 
θυροκλιγκλίδες < θυροκιγκλίδες, έληρτούργησεν < έλητούργησε, θρυγατρέσι 
< θυγατράσι16, μάραθρον < μάραθον " , στρέμφυλα < στέμφυλα18 κλπ. 
Κατόπιν των ανωτέρω είναι, νομίζω, εΰλογον νά ύποστηριχθή ότι ή 
γραφή re-u-ko-ro-o-pu2-ru = Λευκρόοφρυς αντικατοπτρίζει τήν πραγματι¬ 
κήν προφοράν, τουλάχιστον εν Πύλω, τής λέξεως Λευκοφρυς· δεν οφείλε­
ται είς σφάλμα
19
 τού γραφέως. 
I I 
Ιπποκράτους Περί ίερής νούσου 1, 1 - 3 : Περί τής ιερής νούσου 
καλεομένης ώδε έχει' ουδέν τι μοι δοκεί των άλλων θειοτέρη είναι νουσων 
ούδε ίερωτέρη, αλλά φύσιν μεν έχει
20
 και τά λοιπά νοσήματα, οθεν γίνεται, 
11. Φ. Ι. Κ ο υ κ ο υ λ έ , ένθ' άν., 86. 
12. Αυτόθι 85. 
13. Αυτόθι 84. 
14. Αυτόθι 85. 
15. Αυτόθι 9 0 - 9 1 . 
16. Ε d . S c h w y z e r , Griechische Grammatik I 257. 
17. Πολυδεύκης VI 66. Οχι, νομίζω, ορθώς ο Frisk έν Griech. Etym. Wort, 
θεωρεί τον τύπον μάραθρον ώς άρχικόν. 
18. Μοίρις Αττικιστής : στέμφυλα, άττικως - στρέμφυλα, ελληνικως. 
19. Αξίζει νά σημειωθή ότι αρχικώς ο M. Lejeune ήρμήνευσε τόν τύπον δι" 
άφομοίωσιν βλ. Mémoires de Philologie Mycénienne. Première Série (1955-1957), 
Paris 1958, σ. 54: «λευκρο - au lieu de λευκό -, par assimilation au second terme?»· 
αυτόθι σ. 98 «re-u-ko-ro-o-pu2-ru = Λευκ<ρ>ό-οφρυς ... par assimilation, -κρο-
au lieu de -KO- sous l'influence de -φρυ-»- πβ. καί Minos 6 (1958), 104 σημ. 83 
(=Mémoires de Philologie Mycénienne. Deuxième Série (1958-1963) [Incunabula 
Graeca XLII], Roma 1971, 111 σημ. 82). Αργότερον δ' όμως έν Atti e Memorie.., 
ένθ' άν., II 685 ύπεστήριξεν ότι «Mieux vaut peut-être penser que le scribe, 
ayant anticipé la liquide du second terme et écrit re-u-ko-ro-, et ayant pris con-
science de son lapsus sans se résoudre à le corriger, a été embarrassé pour con-
tinuer, et a, alors, écrit, sous sa forme indépendante -o-pu2-ru, le second terme». 
Σημειώ τέλος ότι ή Anna Morpurgo, Mycenaeae Graecitatis Lexicon [Incunabula 
Graeca III], Roma 1963, γράφει «re-u-ko-ro (leukro-) pro re-u-ko- fortasse assi¬ 
milationis causa». 
20. ήν Μ (=χειρόγρ. τού 11ου αι.). 
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φύσιν
 Ά
 δε αυτή καί πρόφασιν. οί δ' άνθρωποι ενόμισαν θεϊόν τι πρηγμα
 Ά 
ύπο άπειρίης και θαυμασιότητος, ότι ουδέν εοικεν έτέροισι. 
Το χωρίον τούτο, ούτω παραδιδόμενον ύπο τών κωδίκων, έχει ταλαι­
πωρήσει τους ειδικούς φιλολόγους. Ιδού πώς έχει έκδοθή υπό τών δια­
φόρων ερευνητών. 
Littré ' ' : Περί μεν της ίερης νούσου καλεσμένης ώδ' έχει' ουδέν τί μοι 
δοκέει των άλλων θειοτερη είναι νουσων ουδέ ίερωτέρη, αλλά φυσιν μεν 
έχει ην καί τα λοιπά νουσήματα, όθεν γίνεται. Φυσιν δέ αυτή καί πρόφασιν 
οί άνθρωποι ενόμισαν θείόν τι πρηγμα είναι ύπο άπειρίης καί θαυμασιότη¬ 
τος, ότι ουδέν έοικεν έτέρησι νουσοισιν 
Ermerins u : Περί μέν της ίερης νούσου καλεσμένης ώδε εχει' ουδέν 
τί μοι δοκέει τών άλλων θειοτερη εϊναι νουσων, ουδέ ίερωτέρη, άλλα φύσιν 
μεν έχειν, ήν και τα λοιπά νοσήματα, όθεν γίγνεται. Φύσιν δέ αύτη καί 
πρόφασιν οί άνθρωποι ενόμισαν θείόν τι πρηγμα είναι ύπο άπειρίης καί θαυ¬ 
μασιότητος, ότι ουδέν εοικε έτέρησι νουσοισι. 
Wilamowitz Μ : Περί μέν της ίρης νούσου καλεσμένης ώδ' έχει. ουδέν 
τί μοι δοκεϊ τών άλλων θειοτερη είναι νουσων ουδέ ιρωτέρη, άλλα φύσιν μέν 
έχει καί ταλλα νοσήματα, όθεν γίνεται, φύσιν δέ καί αϋτη καί πρόφασιν οί 
δ' άνθρωποι ένόμισαν θείόν τι πρηγμα εϊναι ύπο άπειρίης καί θαυμασιότη¬ 
τος, ότι ουδέν εοικεν έτέροισι, 
Jones 2β : Περί της ίερής νούσου καλεσμένης ώδ' έχει. ουδέν τί μοι δο­
κεϊ τών άλλων θειοτερη εϊναι νουσων ουδέ ίερωτέρη, άλλα φύσιν μέν έχει 
καί πρόφασιν, οί δ' άνθρωποι ενόμισαν θείόν τι πρηγμα εϊναι ύπο άπειρίης 
καί θαυμασιότητος, ότι ουδέν εοικεν έτέροισι' 
Muri a 7 : δέχεται τήν άνάγνωσιν τού Wilamowitz. 
Würz a 8 : Περί μέν της ίερης νούσου καλεομένης ώδε έχει' ουδέν τί μοι 
δοκεϊ τών άλλων θειοτερη εϊναι νουσων ουδέ ίερωτέρη, άλλα φύσιν μέν έχει 
καί τα λοιπά νοσήματα, όθεν γίνεται' φύσιν δέ [αύτη] καί πρόφασιν οί 
21. τε ο (=χειρόγρ. τού 10ου αι.). 
22. είναι Μ. 
23. É. L i t t r é , Oeuvre complètes d'Hippocrate, t. VI 352, 1-5, Paris 1849. 
24. Παρά Δ. Δ. Λ υ π ο υ ρ λ ή , Κριτικά καί ερμηνευτικά, ΕΕΦΣΠΘ 11 
(1969), 280. 
25. U. ν. W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , Griechisches Lesebuch 
I. Text σ. 270, Berlin 1902. 
26. W. H. S. J o n e s , Hippocrates, with an English Translation, τ . 2 
(Loeb), 1923. 
27. Παρά Δ. Δ. Λ υ π ο υ ρ λ ή , ένθ' αν. , σ. 280. 
28. Αυτόθι 
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ανθρωποι ενόμισαν θείόν τι πρήγμα ύπο άπειρίης και θαυμασιότητος, ότι ου­
δέν εοικεν έτεροισιν ~ 
Nörenberg29 : Περί μεν της ιερής νούσου καλεομένης ώδε έχει' ουδέν 
τι μοι δοκεί τών άλλων θειοτέρη είναι νούσων ουδέ ίερωτερη, άλλα φύσιν 
μεν εχει <ν> ην και τα λοιπά νοσήματα <και πρόφασιν>, όθεν γίνεται, φύσιν 
δε <καί> αϋτη καϊ πρόφασιν οι δ' άνθρωποι... 
Grensemann3 0 : Περί τής ιερής νούσου καλεομένης ώδε εχει {ουδέν 
τι μοι δοκεί τών άλλων θειοτέρη είναι νούσων ουδέ ίερωτερη, αλλά φύσιν 
μεν έχει καϊ τα λοιπά νοσήματα, όθεν γίνεται, φύσιν δε αϋτη καί πρόφασιν} 
οί άνθρωποι ενόμισαν θείόν τι πρήγμα υπό άπορίης και θαυμασιότητος, ότι 
ουδέν εοικεν ετέροισι. 
Λυπουρλής
 31
 : Περί τής ιερής νούσου καλεομένης ώδε έχεί' ουδέν τί 
μοι δοκεί τών άλλων θειοτέρη είναι νούσων ουδέ ίερωτερη, άλλα φύσιν μεν 
έχει και αϋτη και πρόφασιν, οι δ' άνθρωποι ενόμισαν θείόν τι πρήγμα είναι 
υπό άπειρίης και θαυμασιότητος, ότι ουδέν εοικεν ετέροισι. 
Είναι φανερόν ότι ως ύποκείμενον τών ρ. «έχει» καί «γίνεται» είς 
τήν φρ. άλλα φύσιν μεν εχει και τα λοιπά νοσήματα, οθεν γίνεται» ύπε¬ 
νόουν πάντες
 32
 οί ανωτέρω φιλόλογοι τό ιερή νούσος. 
Συνέπεια δέ τούτου ήτο μεταξύ άλλων α) νά είναι περιττή 33 ή διπλή 
παρουσία τής λ. φύσιν, καί β) νά είναι αναγκαία ή προσθήκη τής αντω­
νυμίας ήν προ τού καί τα λοιπά νοσήματα ή ή ερμηνεία τού «και» δια 
τού όπως
 34
. 
Εντεύθεν δ' αί ποικίλαι μεταβολαί ·— προσθήκαι, όβελισμοί, διορ­
θώσεις — τού ανωτέρω χωρίου, όπερ, κατά τήν γνώμην μου, ορθώς έχει 
παραδοθή. Απλούστατα ύποκείμενον τού «έχει» καί «γίνεται» είς τήν φρ. 
29. Παρά Δ. Δ. Λ υ π ο υ ρ λ ή , ενθ' άν., σ. 280. 
30. Η. G r e n s e m a n n , Die hippokratische Schrift «Über die heilige 
Krankheit, Herausgegeben, übersetzt und erläutert von —, Berlin 1968. 
31 .Δ . Δ. Λ υ π ο υ ρ λ ή , ενθ' άν., σ. 284. Εκτενώς ασχολείται περί τήν 
διόρθωσιν καί έρμηνείαν τού χωρίου ο ώς άνω ερευνητής (έν σσ. 279 - 285). 
32. Πλην τού W i l a m o w i t z ; 
33. Πβ. όσα σημειοί ο Λ υ π ο υ ρ λ ή ς , ένθ' άν., σσ. 284 - 85 αναφερόμε­
νος είς τήν ύπ' αύτού γενομένην άποκατάστασιν τού έν λόγω χωρίου : «Μέ τήν 
αποκατάσταση αύτη : α) διατηρείται ή γραφή οί δ' άνθρωποι τών καλυτέρων χειρο­
γράφων, β) αίρονται οί δυσκολίες πού επισήμαναν οί διάφοροι έκδοτες· πράγματι: 
παύει νά ύπάρχη ή διπλή παρουσία τής λ. φύσιν ή λ. καί δέν χρειάζεται πλέον 
νά χρησιμοποιηθή μέ τή σημασία «όπως»·...» 
34. Ούτως ερμηνεύουν τό κ α ί μεταξύ άλλων οί K a p f e r e r , C a p e l l e 
καί D i l l e r . Βλ. τά σχετικά χωρία παρά Λ υ π ο υ ρ λ ή , ένθ' άν., σσ. 280-81. 
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«αλλά φυσιν μεν έχει και τα λοιπά νοσήματα, όθεν γίνεται» είναι το «καί 
τα λοιπά νοσήματα» («Αττική» σύνταξις Ι), όχι το Ιερή νουσος ! 
"Ο Ιπποκράτης
 n
 σαφέστατα έγραψεν ότι : άλλα φυσιν μεν έχει 
( = έχουσι) καί τα λοιπά νοσήματα, όθεν γίνεται ( = γίνονται), φυσιν δε 
αυτή (ένν. ή ίερή νούσος) καί πρόφασιν (ένν. έχει). 
I I I 
Θεσσαλικόν επίγραμμα : 
Σώμα μεν Ηφαιστος κατενήρατο κάλπις έχει δέ 
όστέα μου θνήισκω δέ ού νόσωι αλλά τύχηι 
φώρας τρεψάμενος Νέμεσις δ' έμέ δαίμονος αϊσα 
μορφή δ' ήδε μοί εστι Πολυκράτεος δ' έγενήθην 
πατρός άταρ μήτηρ Ήγελοχίς μ' έτεκεν. 
Τό επί λίθου κεχαραγμένον, σαφώς δ' άναγινωσκόμενον, επίγραμμα 
τούτο έδημοσιεύθη τό πρώτον υπό τού W. Peek 3β ώς ακολούθως : 
Σώμα μέν Ηφαιστος κατενήρατο, κάλπις έχει δέ 
όστέα μου, θνηισκω δε ού νόσωι, αλλά τύχηι, 
φώρας τρεψάμενος, Νέμεσις δ' έμέ δαίμονος αϊσα 
μορφή δ' ήδε μοί έστι, Πολυκράτεος δ' έγενήθην 
πατρός, ατάρ μήτηρ Ήγελοχίς μ' έτεκεν. 
Κατά τον Peek μετά τήν λέξιν αϊσα ολόκληρος στίχος, συνέχεια τής 
δια τού Νέμεσις δέ αρχομένης φράσεως, παρελείφθη
 37
. Σχεδόν συγχρόνως 
μέ τόν Peek, ανεξαρτήτως δέ τούτου, έξέδωκε τό έν λόγω επίγραμμα ή 
Θ. Α. Άρβανιτοπούλου
 38
. Καί κατ' αυτήν είς ολόκληρος στίχος παρελεί­
φθη
 Μ
. Ιδού τί γράφει σχετικώς : «φαίνεται πιθανόν, ότι ο χαράκτης, 
μεταγραφών έπί τού λίθου τό δοθέν α ύ τ ω χειρόγραφον, παρέλιπεν όλως 
τόν στίχον τούτον, μή γενομένης δέ κατόπιν άντιβολής, δέν διωρθώθη 
35,, Εάν αυτός είναι ο συγγραφεύς τού Π ε ρ ί ι ε ρ ή ς ν ο ύ σ ο υ . 
'Ως γνωστόν, αμφισβητείται ή πατρότης τού έργου τούτου. 
36. W. P e e k , Metrische - Inschriften, Mnemosynon Theodor Wiegand, 
München 1938, 38 - 39. 
37. Ό P e e k έν Griechische Vers - Inschriften. Band I Grab - Epigramme. 
Berlin 1955, άρ. 1748 συμπληροί τόν ελλείποντα στίχον ως ακολούθως : < - υυ « 
- υυ - - υυ - υυ - > . 
38. Θ ε ο φ α ν ο ύ ς Α π . Α ρ β α ν ι τ ο π ο ύ λ ο υ , Δώδεκα θεσσαλικά 
επιγράμματα ανέκδοτα, Πολέμων 2 (1934-1940), 12 κέ. 
39. Αυτόθι 13 κέ. Τόν ελλείποντα στίχον συμπληροί ώς ακολούθως : < ώλεσε, 
πριν τιμής καί χάριτος τι λαχείν >. Συμπλήρωσιν κατ' άλλους τρόπους βλ. αυτόθι 
εν σ. 16 σημ. 2, 
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τό σφάλμα' άλλα, καί άν ύπήρξεν έφεσις διορθώσεως, δεν ύπελείπετο όμως 
χώρος, ϊνα τεθή ο στίχος ούτος. 
Τήν τοιαύτην παράλειψαν αναγκάζει ήμας νά ύπονοήσωμεν όχι μό­
νον ο αριθμός, ή τάξις καί ή συμμετρία τών στίχων, αλλά καί τό δια­
νόημα τού επιγράμματος : ή φράσις δηλαδή «Νέμεσις δέ με δαίμονος 
αίσα» τού τρίτου στίχου, δεν έχει ούδεμίαν συνάφειαν προς τήν φράσιν 
τής αρχής τού τετάρτου στίχου : «μορφή δ' ήδε μοί έστι». Ε κ τού όλου 
όμως διανοήματος δυνάμεθα να είκάσωμεν, ότι ο παραλειφθείς στίχος διε¬ 
τύπωνε τήν Ιδέαν, καθ' ήν ο αποθανών έτρεψε μέν είς φυγήν τους κλέ¬ 
πτας, οϊτινες εϊχον έπιτεθή καί κατ' αυτού, άλλ' όμως ή Νέμεσις, φθο¬ 
νήσασα, δέν έπέτρεψεν είς αυτόν να έπιζήση....»
 40
. 
"Ο Έμμ. Πεζόπουλος έχει τήν γνώμην «ότι ουδείς στίχος παρελεί­
φθη, άλλ' ότι σφάλμα τι είναι έν τή τελευταία λέξει αίσα τού τρίτου στί­
χου. Τουτέστιν ή εϊναι γεγραμμένον έπί τού λίθου ΑΙΣΕ, όπερ ουχί ορ­
θώς άντεγράφη ΑΙΣΑ, ή ο χαράκτης, πλανηθείς, έγραψε τό γνωστόν αίσα 
αντί τού αίσε. Είναι δέ τό αϊσε αόριστος τού βήματος αϊθω κλπ.»
41
. 
Αλλ ' ασφαλώς δέν θα ώμίλουν ο Peek καί ή Άρβανιτοπούλου περί 
παραλείψεως ολοκλήρου στίχου καί ο Πεζόπουλος περί διορθώσεως τού 
αίσα είς αίσε, έάν ένόουν ως ρήμα είς τήν δια τού Νέμεσις άρχομένην 
φράσιν τό έτρέψατο, όπερ, ώς ευκόλως έκ τών αμέσως ηγουμένων έννούύ¬ 
μενον, παρελείφθη. Τό δέ δαίμονος αίσα είναι βεβαίως έπεξήγησις
42
 είς 
τό Νέμεσις καί επομένως πρέπει να γράψωμεν : Νέμεσις δ' εμέ, δαίμο­
νος αίσα. 
IV 
Αισώπειοι μύθοι 104,1-3 Hausrath4 3 : Ζευς πλάσας άνδρα και γυ­
ναίκα έκέλευσεν Έρμη άγαγεϊν αυτούς έπί τήν γήν και δεϊξαι, οθεν ορύ¬ 
ξαντες ' σπήλαιον ποιήσουσιν. 
Τό χωρίον τούτο, όπερ αναμφιβόλως νοσεί, ποικιλοτρόπως διώρθω¬ 
σαν οί κριτικοί : 
πλέον ποιήσουσι Lachmann, Halm : πλεονεξίαν ποιήσουσι Sternbach ; 
πλεονεκτήσουσιν Haas : πλέον οίσουσι Schneider : ονήσονται Κοραής : 
τροφην εαυτοίς πορίσουσιν Chambry : σιτολογήσουσιν Bölte : πλουτήσω¬ 
σιν Hausrath44: περιβόλαιον ποιήσουσιν Χαριτωνίδης 45. 
40. Θ ε ο φ α ν ο ύ ς Α π . Α ρ β α ν ι τ ο π ο ύ λ ο υ , ένθ' άν., σ. 13 κέ. 
41. Αυτόθι 20. 
42. Τούτο υπεστήριξεν ήδη ή Αρβανιτοπούλου, ένθ' άν., σ. 16 σημ. 1. 
43. Corpus Fabula rum Aesopicarum. Edidit A. H a u s r a t h , Lipsiae 1957. 
44. Έκ τού κριτικού υπομνήματος τής εκδόσεως H a u s r a t h ελήφθησαν 
αί προηγούμενοι διορθώσεις. 
45. Πλάτων 1 (1949), 195. 
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Νομίζω δ η τα συμφραζόμενα έν συνδυασμώ προς την παράδοσιν 
τού κειμένου δύνανται να οδηγήσουν είς την ορθήν άποκατάστασιν τού 
έν λόγω χωρίου. 
Παραθέτω τό υπόλοιπον τού μύθου : του δέ το προσταχθεν ποιήσαν¬ 
τος ή Γη το μεν πρώτον έκώλυεν. ώς δε Έρμης ήνάγκαζε λέγων τον Δία 
προστεταχέναι, έφη' «αλλ' ορυσσέτωσαν όσον βούλονται' στένοντες γαρ 
αυτήν καί κλαίοντες άποδώσουσιν.» προς τους ραδίως μεν δανειζόμενους, 
μετά λύπης δε αποδίδοντας ο λόγος εύκαιρος. 
Ή φρ. αλλ' ορυσσέτωσαν όσον βούλονται' στένοντες γάρ αυτήν καί 
κλαίοντες άποδώσουσιν βοά, νομίζω, ότι ενταύθα ο λόγος δέν είναι περί 
κατασκευής σπηλαίου, άλλα περί τεμαχίου γής, διά τής καλλιέργειας τού 
οποίου οί ανθρωποι θα πορίζωνται τα προς τό ζήν. 
Κατ' άνάλογον τρόπον αντελήφθη τό χωρίον ο Bölte, προτείνας τήν 
διόρθωσιν σιτολογήσουσιν ομοίως ο Hausrath, όστις αναφερόμενος είς 
τήν προηγουμένην διόρθωσιν σημειοϊ : sed magis arridet quod F, Bölte 
commendai σιτολογήσουσιν ομοίως ο Χαριτωνίδης είκάσας περιβόλαιον 
( = περιφραγμένος αγρός). 
Καί έρχόμεθα νύν είς τήν παράδοσιν τού κειμένου. υπό τού κωδι­
κός Q ( = Paris 2900 saec. XVI) παραδίδεται ή γραφή πλέον οίήσουσιν. 
Βάσει άφ' ενός τών παραδιδομένων γραφών σπήλαιον ποιήσουσιν καί 
πλέον οιήσουσιν καί άφ' έτερου τών συμφραζομένων είναι, νομίζω, εύλο¬ 
γον νά ύποθέση τίς ότι τό κείμενον αρχικώς είχε : λήϊον ποιήσουσιν, 
όπερ αμαθείς αντιγραφείς, ώς δήθεν εφθαρμένον, διώρθωσαν όλλοι είς 
σπήλαιον ποιήσουσιν καί ά λ λ ο ι είς πλέον <π>οιήσουσιν. 
Ή λ. λήιον (δωρ. λάϊον - λαον), άπαντώσα παρ' Όμήρω, Ήσιόδω, 
Ήροδότω, Φερεκράτει, Άριστοτέλει, Άρριανω, Θεοκρίτω κλπ., σημαίνει 
«χωράφιον πρό τού θερισμού, άγρόν έσπαρμένον μέ σϊτον»' · , ήτοι ό,τι 
ακριβώς απαιτούν τα συμφραζόμενα. 
Τέλος, διά τής προταθείσης διορθώσεως αρμόζει δριστα είς τον μυ¬ 
θον τό έπιμύθιον, όπερ άλλότριον τούτου εϊχον θεωρήσει ο Schneider καί 
ο Χαριτωνίδης. 
V 
Ψευδό - Καλλισθένους Βίος Αλεξάνδρου τού Μακεδόνος 53,9 Kroll : 
άριστον γάρ εστίν ανδρών εν ελευθέρω πεδίω μάχεσθαι, γυναικών δέ έργον 
κατακλείεσθαι
 +
 δίνας τους μέλλοντας. 
"Οτι τό χωρίον νοσεί είναι φανερόν. ο Ausfeld διορθοϊ καί συμ¬ 
πληροί: δεδιυίας τους μέλλοντας <αγώνας>. ο Χαριτωνίδης βλέπει είς τό 
46. Βλ· LSK s. v. 
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δίνας «λείψανα του λελωβημένου δειλαινομένας, ου δειλαίνεσθαι συχνήν 
ποιείται χρήσιν ο συγγραφεύς τού Βίου Αλεξάνδρου τού Μακεδόνας.,.» '
7
. 
Καί πάλιν τα συμφραζόμενα βοηθούν εις τήν όρθήν άποκατάστασιν 
τού κειμένου. Είς τά αμέσως προηγούμενα λέγει ο Αλέξανδρος άποτεινό¬ 
μενος προς τους εντός τών τειχών κατακεκλεισμένους Θηβαίους : Γενναίοι 
Θηβαίοι, τι εαυτούς άποκλείσαντες <εντός> τών τειχών τοις εκτός παρακε¬ 
λευετε η πολεμείν ή άπερχεσθαι ; μαχέσομαι ούν νη τον Δία ούχ ώς προς 
πάλιν ουδε ώς προς γενναίους τινας και έμπειρους Άρεϊκής μάχης, άλλ' ώς 
προς ίδιώτας καί δειλούς' πάνυ γαρ υπό το δόρυ πάντας σχώ <τούς> εαυ­
τούς συγκλείσαντας εντός τών τειχών. 
Γίνεται νύν φανερόν ότι δια τής λ. γυναικών είς το υπό έξέτασιν 
χωρίον νοούνται «οί δειλότατοι άνδρες», άντιδιαστελλόμενοι προς τους 
«αρίστους». Νομίζω λοιπόν ότι ο Ψευδό - Καλλισθένης έγραψε : 
γυναικών (=δειλοτάτων ανδρών) δέ έργον κατακλείεσθαι δυνάστας 
μέλλοντας. Ήτο ι έργον δειλότατων ανδρών είναι να κλείωνται είς τά 
τείχη δυνάστας άναμένοντες. 
VI 
Ξενοφών Έφέσιος 1, 2,4 : Παρηεσαν δε κατά στίχον οί πομπεύοντες'. 
πρώτα μεν τα ιερά καί δάδες και κάνα και θυμιάματα' επί τούτοις ίπποι 
και κύνες καί σκεύη κυνηγετικά ώδε πολεμικά, τα δέ πλείστα ειρηνικά. 
Τό χωρίον από τού σκεύη κέξ. χαρακτηρίζεται υπό τού Daimeyda 48 
ώς «locus graviter corruptus». Τό υπό τού κωδικός παραδιδόμενον ώδε 
ποικιλοτρόπως διώρθωσαν οί φιλόλογοι : 
τα μεν Mitscherlich 49, Hirschig : ών τα μεν Lumb, Dalmeyda : είτα 
δε Ζαγγογιάννης
50
 : εστί δ' ο Jackson : ενίοτε Giangrande : έτι και Πα¬ 
πανικολάου
 51
. 
Αξίζει προσέτι νά σημειωθή ότι ο Hercher 52 στίζει δι' αστερίσκων 
μετά τήν λέξιν κυνηγετικά, ύποθέσας ότι υπάρχει χάσμα είς τό σημεϊον 
τούτο τού κειμένου. 
47. Πλάτων 1 (1949), 195 - 96. 
48. Xénophon d' Éphèse. Les Éphésiaques ou le roman d' Habrocomès et d' 
Anthia. Texte établi et traduit, Paris (Budé) 1926, σ. 5. 
49. Scriptores Erotici Graeci, III (Biponti 1794) σ. 195. 
50. Κριτικοί Παρατηρήσεις είς Ξενοφώντα Έφέσιον, Αθηνά 9 (1897), 8. 
51. Κριτικαί Παρατηρήσεις είς Ξενοφώντα τον Έφέσιον, ΕΕΦΣΠΑ 20 (1969 ¬ 
70), 353. Τού αυτού Xenophon Ephesius. Ephesiacorum Libri V, (Leipzig 1973), 
σ. 3, 1. Εντεύθεν ελήφθησαν αί ανωτέρω παρατεθεϊσαι διορθώσεις τών Hirschig,' 
Lumb, Jackson καί Giangrande. 
52. Έρωτικών Λόγων Συγγραφείς. Erotici Scriptores Graeci, I (Lipsiae 1858), 330, 
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Κατά τήν γνώμην μου ουδεμιάς διορθώσεως χρήζει το κείμενον. Ή 
στίξις μόνον, δι' ήν βεβαίως δέν ευθύνεται ο αρχαίος συγγραφεύς, πρέπει 
νά άλλάξη. 
Ό Ξενοφών έγραψε : καί σκεύη, κυνηγετικά ώδε, πολεμικά τα δέ, 
πλείστα ειρηνικά. 
Τό ώδε έχει βεβαίως ενταύθα τοπικήν σημασίαν
63
, αρμόζει δ' άρι­
στα είς περιγραφήν. Τό δέ τα δέ έχρησιμοποιήθη άνευ έναντιωματικής ή" 
διαιρετικής σημασίας. Ήτοι σημαίνει εν συνεχεία, ακολούθως, κατόπιν. 
Ή τοιαύτη δέ χρήσις είναι, ώς γνωστόν
 Μ
, συχνή κατά τήν συνέχειαν διη¬ 
γήσεως, ώς ακριβώς δηλαδή συμβαίνει ενταύθα. Τέλος, ή χρήσις τού 
ασύνδετου ζωντανεύει βεβαίως τήν διήγησιν. 
Μετά τά ανωτέρω τό νόημα τού χωρίου, ώς παρεδόθη, είναι σαφές : 
μετά τους ίππους καί τους κύνας έφέροντο καί σκεύη, ύποδιαιρούμενα
 5 ί 
είς τρείς κατηγορίας, είς κυνηγετικά, πολεμικά καί είρηνικά. 
VII 
Απολλώνιος Τύριος 14-16 Wagner : 
αλλ' ο εχθρός καί βάσκανος τού γένους των ανθρώπων 
είς έρωτα σατανικον κ' οϊστρον θηλυμάνιας 
έξέκλινε τον κύριν της αγάπη είς έκείνην. 
16 αγάπ είς εκεϊνην χειρόγραφον : αγάπη Wagner, Janssen56. 
Κατά τόν καθηγητήν Μ. Α. Παπαθωμόπουλον «L' expression έξέ­
κλινε τόν κύριν της είς έρωτα σατανικόν αγάπη είς έκείνην est, le moins 
qu'on puisse dire, assez gauche. Le texte donne un sens parfait si nous 
écrivons είς έρωτα... έξέκλινε τόν κύριν της < σ ' > άγάπην είς έκείνην, 
où σ' άγάπην est un doublet de είς έρωτα» " . 
Νομίζω ότι πρέπει νά γράψωμεν : άγαπησαι έκείνην. Συχνή είναι είς 
τό κείμενον τούτο ή χρήσις απαρεμφάτων, ότινα ποικιλοτρόπως, ώς θά 
53. Τήν σημασίαν ταύτην έχει π.χ. καί παρά Θεοκρίτω 1, 106 : τηνεί δρύες, 
ώδε κύπειρος, κά. 
54. Βλ. LSJ s. ν . ο VI 7. 
55. Περί τής γενικωτάτης σημασίας τής λ. σ κ ε ύ η πβ. Πολυδεύκους 'Ονο­
μαστικόν Ι. 
56. A n t o n i u s Α. J a n s s e n , Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. 
Textus graecus prolegomenis commentaxiisque et translatione latina instructus, 
Amstelodami 1954. 
57. M. A, Π α π α θ ω μ ο π ο υ λ ο υ , Mediaevalia, Δωδώνη 2 (1973), 284, 
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δείξω άλλαχού, παρανεγνώσθησαν
 Μ
. Ή έκφρασις άγαπήσαι εκείνην είναι 
βεβαίως έπεξήγησις τού : είς έρωτα σατανικον κ' οίστρον θηλυμανίας69. 
VII I 
Αυτόθι 201 - 202 Wagner : 
ό δ' Απολλώνιος ου κινεί είς άνάβλεψιν ανω, 
αλλ' ήτον κάτωθεν κι εντός όλοκατεστιγμένος. 
Οί στίχοι ούτοι ποικιλοτρόπως άνεγνώσθησαν ή διωρθώθησαν : 
201 ουκ ήν χειρόγραφον : ου κινεί Wagner, Janssen. 
202 κηυτ° ολ° κατεστηγμένο χειρόγραφον60 : κι εντός όλοκατεστιγμέ¬ 
νος Wagner : κι ήτον όλως κατεστυγμένος Janssen : σκυφτός όλος κατεστη­
μένος Λϊνος Πολίτης
 β1
. 
Άρχίζομεν από τού στ. 202. Αναμφιβόλως το κηυτο τού χειρογρά­
φου πρέπει να άναγνωσθή κυφτός. Ή διόρθωσις δέ τούτου είς σκυφτός δέν 
νομίζω ότι είναι αναγκαία
β2-
 άφθονούν εις τό κείμενον τούτο οί παλαιοί 
τύποι λέξεων. 
Εκτενεστέρας συζητήσεως χρήζει ή μετοχή κατεστιγμένος. ο Jans­
sen, κατ' είσήγησιν, ως δηλοί είς τό κριτικόν υπόμνημα, τού Κουκουλέ, 
διώρθωσε κατεστυγμένος. 
Ό Λίνος Πολίτης αναφερόμενος είς τήν διόρθωσιν ταύτην και προ­
τείνων συγχρόνως νέαν γράφει τα ακόλουθα : «Ή διόρθωση αυτή είναι 
πραγματικά πολύ εύστοχη' τό κατεστυγμένος έχει τή σημασία τού φοβι­
σμένος, τρομαγμένος
 2
, καί δίνει πολύ καλό νόημα. Ωστόσο νομίζω πώς, 
σε συνδυασμό με τό σκυφτός (πού δέν τό αναγνώρισε ο έκδοτης καί δέν 
τό είχε υπόψη του ο Κουκούλες), θα έστεκε καλύτερα μια άλλη ανά­
γνωση : κατεστημένος : άλλ' ήτον κάτωθεν σκυφτός όλος κατεστημένος. Στα 
μεταγενέστερα κρητικά κείμενα τό καταστενομαι καί καταστεμένος έχουν 
τή σημασία τού καθίσταμαι, γίνομαι, werden (Γλωσσ. Έρωτ., Κατζ.), 
καταντώ (Κριαρας, Γλωσσ. Γύπ.) : 
58. Πβ. έπί τού παρόντος Μ. Α. Π α π α θ ω μ ό π ο υ λ ο υ , ένθ' άν., σσ. 
283 - 84, όπου ορθότατα τό από θανή τού στ. 8 άνέγνωσε αποθανεί<ν>· Πβ. ωσαύ­
τως παρακαλεί είς τον στ. 556 αντί παρακαλείν. 
59. Επομένως μετά τό κύριν της πρέπει να τεθή κόμμα. 
60. Κατά τον Λ ί ν ο ν Π ο λ ί τ η ν , Ελληνικά 19 (1966), 354 : «καί οί 
τρεις καταλήξεις -ος δηλώνονται βραχυγραφικά, μέ το ο πάνω από τή γραμμή : 
κηυτ
ο
 ολ° ». 
61. Αυτόθι 354, 355. 
62. Μετ' επιφυλάξεως άλλωστε προετάθη αυτη υπό τού Λ ί ν ο υ Π ο λ ί τ η , 
όστις γράφει : «(ίσως καλύτερα νά διορθώσουμε σκυφτός)». 
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καί να μην είμαι κάρβουνο όλος κατασχεμένος (Κατζ. Β 184). 
μα λέσι μου πώς άσκημη εϊναι κατασχεμένη (Έρωτ. Ε 235). 
Οί στίχοι τού Απολλώνιου όπως τους αποκαταστήσαμε θα είχαν λοι­
πόν τήν έννοια : Άλλα ο Απολλώνιος δέ σήκωνε προς τα πάνω τα μά­
τια
 8
, άλλα έσκυβε ολοένα προς τα κάτω (έμενε επίμονα σκυφτός προς τά 
κάτω)». Είς τήν σημ. 2 γράφει: «Καταστυγώ στην Ίλιάδα: αίσθάνομαι 
φρίκη, τρόμο, κατέστυξα στο Έτυμ. Μ. : έφόβησα—άλλα καί κατεστυγμέ¬ 
νος Σούδα, Φώτιος : μεμισημένος» ω. 
Ε π ί τών ανωτέρω παρατηρώ τά ακόλουθα : 
1. ή ερμηνεία κατεστυγμενος = φοβισμένος, τρομαγμένος δέν δίδει, 
ώς κατωτέρω θα ΐδωμεν, ίκανοποιητικόν νόημα. 
2. ή διόρθωσις κατεστημένος εϊναι φωνητικώς αστήρικτος : ο τύπος 
κατεστημένος ήδύνατο να προέρχεται έκ τίνος παλαιοτέρου κατεστι(υ)¬ 
γμένος, άλλα τό παραδιδόμενον κατεστιγμένος δέν ήδύνατο βεβαίως να 
πρόκυψη έκ τού κατεστημένος. Η τ ο ι έχομεν τήν έξέλιξιν γμ>μ, όχι καί 
τήν άντίστροφον. Αλλά καί ή σημασία τής μετοχής κατεστημένος, ώς 
τουλάχιστον δίδεται ανωτέρω, δέν εϊναι απολύτως σύμφωνος προς τα συμ­
φραζόμενα. ο Απολλώνιος περιγράφεται ενταύθα εξαιρετικά λυπημένος· 
πβ. στ. 182, όπου λέγεται περί αυτού ότι στέναζεν μεγάλως, ωσαύτως στ. 
210 κέ., όπου ο βασιλεύς άποτεινόμενος προς τον Απολλώνιον λέγει είς 
τούτον ότι έφερε τήν κόρην του τήν Άρχιστρατηγούσαν «νά τραγουδη, 
να παίζη, \ ν' άνοίξη τήν καρδίτζαν σου εκ τής πολλής τής λύπης' \ καί συ 
εγένου λυπηρός καί άμετρος τής λύπης», ωσαύτως στ. 240, όπου πάλιν ο 
Απολλώνιος χαρακτηρίζεται πολλά θλιμμένος. Αυτήν δέ τήν ψυχικήν 
κατάστασιν τού Απολλώνιου δέν τήν αποδίδει βεβαίως τό έκ διορθώ­
σεως προελθόν κατεστημένος (τού ρ. καταστένομαι = καθίσταμαι, γίνομαι, 
werden), άλλ' ή υπό τού χειρογράφου παραδιδομένη μετοχή κατεστιγμέ¬ 
νος = κατεστυγμένος, ήτις όμως δέν σημαίνει «φοβισμένος», «τρομαγμέ­
νος», άλλα «θλιμμένος», «περίλυπος». 
"Οτι καί τήν σημασίαν ταύτην, πλην τών άλλων, εϊχε τό ρήμα κατα¬ 
στύζομαι δεικνύει ή παρ' Ήσυχίω γλώσσα : 
«έστυγμαι κατεστύγνωμαι», όπου καταστυγνόομαι -ούμαι — καταθλί­
βομαι. 
Τέλος τό όλ
ο
 , έφ' όσον είς τον στίχον 202 «καί οί τρείς καταλή­
ξεις -ος δηλώνονται βραχυγραφικά...»
 Μ
, είναι όρθότερον, νομίζω, να άνα¬ 
γνώσωμεν όλως = εντελώς. 
63. Ελληνικά 19 (1966), 355. 
64. Αυτόθι 354. 
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Ό στίχος θα είχε, βάσει των ανωτέρω αναπτυχθέντων, τήν άκόλου¬ 
θον έννοιαν : ο Απολλώνιος έσκυβε προς τά κάτω γεμάτος θλιψι. 
Και έρχόμεθα νύν είς τον στίχον 201, όστις κατά τήν γνώμην μου 
δέν έχει άναγνωσθή ορθώς. Καί πρώτον αντί τού ου κινεί τών Wagner 
και Janssen τό χειρόγραφον έχει ουκ ήν. Ο δέ Λϊνος Πολίτης σημειοϊ : 
«Δέν εϊμαι βέβαιος αν πρέπη ν ' αφήσουμε τή γραφή τού χφ ουκ ήν εις 
ανάβλεψιν ανω, ή νά διορθώσουμε (μάλλον νά διαβάσουμε) ού κινεί 
είς ά.ά.»·
5
. 
Νομίζω ότι τό ουκ ήν τού χειρογράφου έχει άριστα. Τό εις ανάβλε­
ψιν ανω, όπερ μέχρι στιγμής έχει παρέλθει άσχολίαστον, πρέπει βεβαίως 
να διορθωθή ή μάλλον νά άναγνωσθή είσαναβλεψειν ανω ! Μετά τό ουκ ήν 
(=δέν ήδύνατο) θ' άνεμένετο βεβαίως απαρεμφάτων καί ακριβώς τούτο 
είναι τό είσαναβλεψειν. Περί τής χρήσεως δέ άπαρεμφατικών τύπων είς 
τό κείμενον τού Άπολλωνίου έγένετο λόγος ανωτέρω. 
65. Αυτόθι 355 σημ. 3. 
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